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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Dansk Kortfortegnelse 1990. Udarb. af Det kongelige Biblioteks Kortsamling. 
Ballerup. Bibliotekscentralen. 1991. 
Dansk Musikfortegnelse 1984-1990. Udarb. af Det kongelige Biblioteks Mu­
sikafdeling. Red. Susanne Sugar. Ballerup. Bibliotekscentralen. 1991. 219 s. 
ISSN 0105-8045. ISBN 87-552-1867-9. Kr. 468,50 
Frimureri og Kultur. En udstilling arrangeret af Det kongelige Bibliotek og 
Den Danske Frimurerorden på Det kongelige Bibliotek 17. maj - 12. august 
1991. Red.: Ann Welling, Jesper Diiring Jørgensen m.fl.Kbh. Det kongelige 
Bibliotek og Den Danske Frimurerorden. 1991. 27 s. 111. ISBN 87-7023-380-
2. Udsolgt. 
Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger. XXX. 1991. With 
summaries. Red.: John T. Lauridsen, Jesper Diiring Jørgensen, Thyge Sven­
strup. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1991. 148 s. 111. ISSN 0069-9896. Kr. 
300,- (abonnement: kr. 200,-) 
Kronborg-Brunnen und Kronborg-Motetten. Ein Notenfund des spaten 16. 
Jahrhunderts aus Flensburg und seine Vorgeschichte. Von Ole Kongsted. 111 
s. 111. Kopenhagen, Flensburg, Kiel. 1991. Kr. 75,-
Luftfotosektionen. Det kongelige Bibliotek. Informationsbrochure 30. Gratis. 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. Red.: Lotte Philipson. 5. Årg. Nr. 4. 
1990. 1991. 59 s. 111. ISSN 0905-5533. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. Amager, Fiolstræde, Slotsholmen. 
Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1991:2. 4 s. ISSN 0902-1272. Gratis. 
Oversigt over officielle EF-publikationer. Ved Lene Knudsen. Kbh. Det kon­
gelige Bibliotek. 1991. 41 s. (Specialhjælpemidler 25) ISBN 87-7023-519-8. 
Gratis. 
Reglement for lån fra Orkesterbiblioteket. Musikafdelingen. Det kongelige 
Bibliotek. 1991. 4 s. Gratis. 
REX. Folder. Kbh. Det kongelige Bibliotek. Gratis. 
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Medarbejderpublikationer 
Alenius, Marianne: Birgitte Thotts Om et lyksaligt liv. i: Latin og Natio­
nalsprog i Norden (Renæssancestudier vol. 6). S. 148-155. 
Alenius, Marianne (red. sammen med Birger Bergh, Ivan Boserup, Karsten 
Friis-Jensen, Minna Skafte Jensen): Latin og nationalsprog i Norden efter Re­
formationen. (Renæssancestudier. Vol. 5) Kbh. 1991. 
Alenius, Marianne: Learned Scandinavian Women in the 17th and 18th Cen-
turies. i: Medieval & Renaissance Studies. Vol. 86. P. 177-187. New York 
1991. 
Grønbæk, Jakob H.: Så er det nu for Det kgl. Bibliotek, i: Politiken 5.4.1991. 
Grønbæk, Jakob H.: Genudsend Stærekassen, i: Weekendavisen 3.-9.4.1991. 
Grønbæk, Jakob H.: Han stak kæp i hjulet, i: Politiken 4.5.1991. 
Haxen, Ulf: Historien om den hvide mand. Kommentar til artiklen Soweto 
smiler, i: Politiken 29.1.1989. 
Haxen, Ulf: Det haster med hukommelsen, i: Politiken 28.6.1989. 
Haxen, Ulf: Jødisk museum uden indhold, i: Politiken 24.8.1989. 
Haxen, Ulf: Antisemitisme er uden grader, i: Politiken 17.5.1990. 
Haxen, Ulf: Anm. af Hanne Traumer-Kromanns disputats Skjold og sværd, i: 
Politiken 8.6.1990. 
Haxen, Ulf: Anm. af Robert St. John: Eliezer Ben Yehuda. Sprogskaber og 
zionist. Politiken 31.7.1990. 
Ilsøe, Harald: Danskerne og deres fædreland. Holdninger og opfattelser ca. 
1550-1700. i: Dansk identitetshistorie. Red.: Ole Feldbæk. I. 1991. S. 27-88. 
Ilsøe, Harald: Peder Resens nordiske bibliotek. Katalog, bibliografi og bog­
handel i sidste halvdel af 1600-tallet. i: Fund og Forskning XXX. 1991. S. 26-
49. 
Lauridsen, John T.: Anm. af Flemming Mikkelsen (red.): Protest og oprør. 
Kollektive aktioner i Danmark 1700-1985. 1986. i: Historie. Ny rk. 18:4. 
1991. S. 675-79. 
Licht, Merete: B.S. Ingemann transatlantisk, i: Magasin fra Det kongelige Bi­
bliotek. 5. årg. Nr. 4. 1991. S. 2-13. 
58 
Vejlsgaard, Susan: Our Attemps to Solve Storage and Conservation Problems 
at The Royal Library Map Room Despite Limited Space and Lack of 
Economic Means. i: LIBER Bulletin 27. 1990. 
Weil, Boris: Korolevskaja biblioteka v Kopengagene. i: Sovetskaja bibli-
ografija. Miskva. 1. 1991. S. 136-144. 
Welling, Ann og Diiring Jørgensen, Jesper (red.): Frimureri og kultur. Det 
kongelige Bibliotek. 1991. 28 s. 111. 
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